




Masih banyak ibu yang tidak memanfaatkan pelayanan 12 T ini secara 
maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  pemanfaatan pelayanan 12 T pada 
ibu hamil di Simo Pomahan Baru RW 5  Kelurahan Simo Mulyo  Baru, 
Sukomanunggal Surabaya. 
Desain  penelitian  deskriptif.  Populasinya  semua  ibu  hamil  di  wilayah 
Simo Pomahan Baru RW 5 Kecamatan Sukomanunggal dengan sampel 30 responden. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan 
menggunakan kuesioner, pengolahan data dilakukan dengan cara editing, coding, dan 
tabulasi, dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel. 
Hasil penelitian didapatkan statistik deskriptif 30 responden di Simo Pomahan 
Baru RW 5 Kelurahan Simo Mulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Surabaya  
sebagian  kecil  (6%)  pemanfaatan  pelayanan  sangat  baik,  hampir 
setengah (37%) pemanfaatan pelayanan baik, hampir setengah (47%) pemanfaatan 
tidak baik dan sebagian kecil (10%) pemanfaatan sangat tidak baik 
Disimpulkan bahwa hampir setengah (47%) pemanfaatan pelayanan 12 T pada  
ibu  hamil  di  Simo  Pomahan  Baru  RW 5  Kelurahan  Simo  Mulyo  Baru 
Kecamatan Sukomanunggal Surabaya tidak baik. Diharapkan bidan memberikan 
memberikan informasi yang benar dan akurat, dengan cara diadakan penyuluhan, 
penyebaran brosur, pamflet dan flipchart atau pendekatan langsung kepada ibu hamil. 
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